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til å redusere tråkkskadene. Dahl nevnte at man hadde gjort den 
erfaring at når dyra fikk gå fritt, syntes de å foretrekke gras fra 
mineraljorda om våren, mens de ut på høsten foretrakk myrjords- 
graset. 
Etter foredragene ble det gitt anledning for de frammøtte å stille 
spørsmål. De fleste spørsmål dreide seg om dreneringsmateriell og 
utførelse av grøftearbeidet og ble besvart av direktør Lie. 
Rolf Celius 
AAS ULV LØDDESØL 80 ÅR 
Tidligere direktør i Det norske 
myrselskap) dr.agr. Aasulv Lød- 
desøl) Bygdøy) fylte 80 år 4. juli 
i år. 
Dr.agr. Aasulv Løddesøl er mer 
enn noen annen myrsakens Grand 
Old Man) nasjonalt og internasjo- 
nalt kjent gjennom sitt arbeid på 
forskjellige fagområder. Han har 
nedlagt et grunnleggende arbeid 
ved etablering av de systematiske 
myrundersøkelsene i vårt land) ved 
omfattende utredningsarbeider bå- 
de på nasjonalt og internasjonalt 
plan. Løddesøl har foretatt mange 
studiereiser) deltatt i ett utall av 
konferanser og medvirket ved man- 
ge viktige faglige vedtak i inter- 
nasjonal sammenheng. 
V i har i Meddelelser fra Det nor- 
ske myrselskap utførlig omtalt dr. Løddesøls arbeide i nr. 4 for 1966 
og nr. 4) 1911) og tillater oss derfor å vise til nevnte hefter av Med- 
delelser. 
For sitt omfattende og fremragende arbeid ble dr. Aasulv Løddesøl 
i 1963 hedret med D e n K o n g e l i g e S t. 0 l a v s O r d e n. 
Løddesøl ble i 1910 utnevnt som International Peat Society's første 
æresmedlem) han er innvotert som visepresident i Scottish Peat and 
Land Development Assosiation. 
Løddesøl nedla et stort arbeid med gjenreisningen av jordbruket i 
Finnmark og Nord-Troms etter krigen 1940-45. For dette er han til- 
delt Petter Dass-medaljen. Løddesøl er også æresmedlem av Norske 4 H. 
Vi vil på denne måte gratulere dr.agr. Aasulv Løddesøl med dagen 
og i takknemlighet ønske alt godt for årene fremover. 
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